



















transformado por el  impacto de  las TIC. El propósito de  la presente  investigación es evaluar el 
comportamiento de docentes universitarios de Ciencias Pedagógicas en un período de un año 
respecto a la comunicación y la colaboración científica en redes sociales académicas.  









Conclusiones:  La  comunicación  y  colaboración  científica  en  redes  sociales  académicas  son 
afectadas fundamentalmente por dos elementos: la tendencia a no compartir ni solicitar recursos 
y la inercia al empleo de tecnologías colaborativas en la investigación. 
















reluctant  to  share  resources  and  to  contribute with  their  knowledge  to  other  academician's 
researches in digital environments. Another relevant outcome is that academic social networks 
are used essentially for disseminating information, in paper format preferably.  






La universidad  del  siglo  XXI  requiere  de  docentes  que  posean  una  elevada  formación  en  los 
principales aspectos relacionados con el uso eficiente de  las tecnologías de  la  información y  la 
comunicación  (TIC). En  la  literatura consultada se ha develado que para abordar  la  formación 
digital es indispensable analizar el concepto o término competencia digital (Ferrari, 2013). Esta 
competencia está muy  vinculada  a  la necesidad que  tiene  la  sociedad de  formar  ciudadanos 
altamente  competentes  para  enfrentar  un mundo  digital  en  constante  evolución  (Rodríguez, 

























científica.  El  auge  de  este  tipo  de  redes  ha  supuesto  la  aparición  de  novedosas  formas  de 






la esfera  científica han  sido  temáticas que han despertado gran  interés en  investigadores de 
diversas especialidades. Especialistas de  las  ciencias de  la  información, de  la  sicología y de  la 










como docentes e  investigadores. Pueden mencionarse entre  las  adversidades encontradas el 
desconocimiento de la existencia de estas herramientas digitales, así como el uso insuficiente e 
ineficiente de las mismas.  










académicas.  En  función  del  cumplimiento  de  este  objetivo  se  plantearon  tres  objetivos 
específicos: 1. Obtener una conceptualización de la comunicación y la colaboración científica en 
redes sociales académicas; 2. Observar el comportamiento de los investigadores seleccionados 
para  comunicarse  y  colaborar  científicamente  en  redes  sociales  académicas;  3.  Evaluar  los 
resultados obtenidos en función de la conceptualización propuesta.   
Métodos 







función de poder comparar  los  resultados y así comprobar si hubo una evolución o no en  los 






(2)  poseen más  de  10  años  de  experiencia  como  doctores  e  investigadores,  (3)  poseen  una 
numerosa producción científica en variados formatos (artículos, libros, etc.)  
El total de sujetos seleccionados forma parte del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación 





de  perfiles  en  redes  y  la  entrevista  estructurada.  Para  la  revisión  de  documentos  se  utilizó 




que  la entrevista se diseñó con el objetivo de recabar  información más precisa respecto a  las 







que  incidieron  en  los  resultados  apreciados  en  la  observación  de  perfiles.  Finalmente  se 






inicial  que  sea  usuario  de  diferentes  redes  y  que  posea  algún  identificador  de  su  actividad 





cuestiones  asociadas  tanto  a  la  publicación  de  los  resultados  investigativos  como  a  la 
recuperación de los resultados de otros investigadores.  
Los aspectos fundamentales de la variable colaboración científica están asociados al proceso de 












investigadores  como  emisores  y  receptores  de  mensajes  verbales  escritos  con  diferentes 
formatos  y  tamaños;  la  existencia  del  feedback  o  retroalimentación;  en  dependencia  de  la 
audiencia o público meta al que va dirigida la información se producen los procesos de difusión y 
diseminación; según  la cantidad de personas  involucradas se puede clasificar en comunicación 








social  donde  no  existe  liderazgo  y  predomina  la  participación;  trasciende  las  fronteras 
institucionales, geográficas y políticas; permite el trabajo entre varias personas para alcanzar un 
fin común; implica compartir recursos en diversos formatos; se produce a partir de motivaciones 
personales o  institucionales; sus  resultados son de  tipo cognitivo y profesionales;  los  tipos de 
colaboradores  pueden  ser  mentores,  discípulos  o  colegas;  se  comentan  u  opina  sobre  las 
aportaciones de los colegas. 
En base a estas características se elaboraron las siguientes definiciones: 
La  comunicación  científica  en  redes  sociales  académicas  es  aquella  en  la  que  se  produce  la 
difusión  y/o  diseminación  de  información  científica  en  diversos  formatos  (artículos,  libros, 
presentaciones electrónicas, datos, etc.) hacia una audiencia compuesta por pares o expertos 
científicos. Esta comunicación puede producirse de forma individual, colectiva e intragrupal. En 
las redes sociales académicas,  la comunicación científica se distingue por un  incremento en  la 








contribuir a  la mejora de habilidades y  la adquisición de conocimientos. Esta  colaboración  se 









Herramientas  Enero Junio Diciembre 
ResearchGate  4 7 9
Academia.edu  2 3 3





























subidas por  ellos  tienen disponible  el  texto  completo, por  lo que  las posibilidades de  recibir 
solicitudes de envío son menores en comparación con otros  investigadores que solo suben el 




















Opciones Enero Junio Diciembre 
Añadir nueva publicación 4 7 9
















Solicitudes de texto completo 1 3 1







de  ellos  está  relacionado  con  el  hecho  de  que  el  100%  de  los  investigadores  con  perfiles 
encontraron o recibieron publicaciones relevantes para sus investigaciones o las de otros colegas, 
pero no las compartieron. Otro elemento muy relacionado con compartir es la recomendación 
que puede  realizársele a  las publicaciones de otros académicos. Los  resultados en este punto 
evidencian que solo un investigador la utilizó en los dos últimos momentos del estudio.  
Tipo de recursos Enero Junio Diciembre 
Compartidos  0 0 0
Recomendados  0 4 2
Tabla 5: Cantidad de recursos compartidos y recomendados. 









formulado ninguna pregunta. Mientras que el 100% de  los  sujetos  investigados afirmó que  la 
retroalimentación es una fuente de crecimiento y mejora tanto para el que la emite como para el 




Opciones Enero Junio Diciembre 
Proyectos  0 4 4
Preguntas y respuestas 0 2 1





la que  supieron de  la existencia de estas  redes  fue mediante otros  colegas.  Situación  similar 
ocurre  con  los que poseen perfil en ORCID. En  relación a  la poca  frecuencia de uso de estos 
perfiles, un 66 % de los entrevistados señala que los utiliza para difundir sus resultados; mientras 
que el 25 % los usa para mantenerse actualizados sobre sus intereses investigativos. Además, el 






















Un aspecto que emergió  como  resultado de  la observación de  los perfiles, y  sobre el  cual  se 
profundizó en las entrevistas, fue el uso de mensajes para contactar con otros académicos para 
fines comunicativos o colaborativos. Los 12 docentes entrevistados coinciden en que prefieren la 
correspondencia  electrónica  o  la  participación  en  congresos,  seminarios  o  talleres,  donde 
predomina el intercambio físico para comunicarse e interactuar con otros colegas. Un 56% de los 





en  proyectos,  tesis,  artículos  en  los  cuales  realizan  valiosos  aportes  a  través  de 
retroalimentaciones y comentarios. No obstante, están acostumbrados a  realizar este  tipo de 






Los  resultados  del  estudio  permitieron  corroborar  que  las  redes  sociales  académicas  son 
utilizadas con una frecuencia muy baja. De estas redes, ResearchGate es la más utilizada por los 






La  comunicación  científica dentro de  las  redes  sociales académicas es en esencia para emitir 
información en formato de artículo. Por ello el proceso de difusión y/o diseminación carece de 






de que  se  compartan  la  información y  los datos. Prevalecen prácticas antiguas en  las que  se 
conserva la información como un valioso secreto que no se comparte para que otros lo puedan 












competencia  en  el  trabajo  colaborativo,  e  incluso  la  muestra  estudiada  se  consideró 












redes  sociales académicas,  lo distintivo de  la  comunicación  científica es que hace más  fácil y 
rápido el acceso y recuperación de la producción científica de otros colegas. Además, la difusión 
tiene  su  centro  de  desarrollo  en  el  perfil  de  cada  investigador,  el  cual  está  conformado  por 
diversas publicaciones, que pueden ser consultadas y descargadas en cualquier momento y desde 





El análisis del  comportamiento de  los  investigadores permitió apreciar que aún están en una 
etapa inicial en la creación y actualización de su identidad digital para la investigación; aunque ha 
de  resaltarse  que  se  incrementó  el  número  de  perfiles  al  cierre  del  estudio.  Respecto  a  la 
comunicación  científica  se  constató  que  ResearchGate,  la  red  social  académica  de  mayor 
preferencia,  es  utilizada  fundamentalmente  con  el  propósito  de  difundir  o  diseminar  las 












talleres.  Por  ello,  tanto  la  comunicación  como  la  colaboración  científica  en  redes  sociales 
académicas no son aspectos de gran interés para los investigadores, situación que se manifiesta 
en  el  uso  poco  frecuente  e  ineficiente  que  hacen  de  estas  redes.  Una  cuestión  de  notable 
incidencia en esta situación negativa es  la  inercia de  los  investigadores ante  la  irrupción de  las 
herramientas colaborativas de la Ciencia 2.0, lo que les impide además convertirse en académicos 
de  la era digital. Otro  indicador que afecta a  la  comunicación y  colaboración  científicas es el 
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